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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat 
karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu 
Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau 
pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara 
tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.  
Apabila ternyata kelak dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 



















                     
                        
                    
“Artinya: Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: 
"Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan 
memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka 
berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di 
antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan 
Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”  (Q.s. Al-mujadalah: 11). 
                    
“Artinya: Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila 
kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh 
(urusan) yang lain” (Q.s. Al-insyirah: 6 – 7). 
 “Imajinasi dan dedikasi lebih baik dari pada hanya sekedar teori dan materi” 
(Penulis). 









Puji syukur Alhamdulillah hamba panjatkan kepada Allah SWT. Suatu 
kebanggaan tersendiri bagi penulis telah dapat menyelesaikan karya sederhana ini, 
dengan rasa syukur karya ini kupersembahkan untuk : 
 Ayahanda (Suwanto) & Ibunda (Saliyem) tercinta yang selalu menyanyangi, 
mendidik, bekerja keras tanpa pamrih, dan berdoa demi kesuksesan putranya.  
 Kakakku tersayang (Eka Ratnawati) dan kakak iparku (Edi Perwanto) yang 
selalu memotivasi, memberi nasehat-nasehat yang berguna bagi saya. 
 Kaprodi Matematikaku tercinta (Dra. Sri Sutarni, M.Pd), terimakasih atas 
bimbingan selama ini dan terimakasih atas kasih sayang yang tulus, serta jasa-
jasanya kepada mahasiswa dan HMP Pendidikan Matematika . 
 Adikku tersayang (Novitasari) yang dengan sabar menemani dan mengisi 
setiap langkah hidup, serta memberi kasih sayang yang tulus untuk saya. 
 Teman-teman HMP dan Demisioner HMP Pendidikan Matematika yang 
bersama-sama berjuangan dalam suka dan duka demi kebersamaan, 
kelancaraan proker, dan nama baik Pendidikan Matematika. 
 Teman-teman FKIP math kelas E angkatan 2010 Terimakasih atas 
kebersamaannya dan kenangan kita tidak akan pernah aku lupakan.  
 Teman-teman futsal Real Integral yang memberi banyak pengalaman yang 
berharga dan tak akan pernah aku lupakan jasa-jasa kalian. 
 Almamater tercinta. 







Assalamu‘alaikum Wr. Wb. 
Puji syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 
melimpahkan segala rahmat serta hidayah-Nya. Sholawat serta salam terjunjung 
kepada Nabi Besar Muhammad SAW. Penulis sangat bersyukur karena dapat 
menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “PENINGKATAN AKTIVITAS 
BELAJAR MATEMATIKA DENGAN PENERAPAN METODE PROBLEM 
POSING TYPE POST SOLUTION POSING (PTK pada Siswa Kelas X PK 2 SMK 
Muhammadiyah Delanggu Semester Genap Tahun 2013/2014)” dengan lancar 
yang sesuai dengan harapan. 
 Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagaian persyaratan 
memperoleh gelar sarjana pada FKIP Program Studi Pendidikan Matematika 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. Selama penyusunan skripsi ini, penulis 
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penyusunan skripsi ini. 
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mengadakan penelitian. 
5. Ibu Yeni Rahmawati, S.Pd,  selaku guru matematika SMK Muhammadiyah 
Delanggu yang telah yang telah banyak membantu dalam penelitian yang 
penulis lakukan. 
6. Seluruh keluarga besar SMK Muhammadiyah Delanggu yang telah 
memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengadakan penelitian. 
7. Semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu yang telah 
membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. 
Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari 
sempurna karena keterbatasan yang dimiliki penulis. Dengan segala kerendahan 
hati, penulis menerima kritik dan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini. 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan aktivitas belajar 
matematika dengan menerapkan metode problem posing type post solution posing 
siswa kelas X PK 2 SMK Muhammadiyah Delanggu. Penelitian ini adalah 
penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan secara kolaboratif  antara guru 
matematika dan peneliti. Siswa kelas X PK 2  sebagai subyek penerima tindakan 
yang berjumlah 28 siswa dan guru matematika sebagai subyek pemberi tindakan. 
Metode pengumpulan data yang digunakan saat penelitian adalah metode 
observasi, catatan lapangan, dokumentasi, dan tes. Teknik analisis data yang 
digunakan peneliti adalah proses analisis data, penyajian data, dan verifikasi data 
(penarikan kesimpulan). Hasil penelitian ini adalah adanya peningkatan aktivitas 
belajar matematika yang dapat dilihat dari indikator yaitu: (1) Siswa 
memperhatikan guru pada saat kegiatan belajar mengajar sebelum tindakan ada 9 
siswa (32,1%), setelah tindakan menjadi 26 siswa (92,8%); (2) Keberanian siswa 
bertanya tentang materi yang belum dipahami sebelum tindakan ada 4 siswa 
(14,3%), setelah tindakan menjadi 15 siswa (53,5%); (3) Keberanian siswa 
menjawab pertanyaan dari guru atau siswa lain sebelum tindakan ada 5 siswa 
(17,8%), setelah tindakan menjadi 16 siswa (57,14%); (4) Keberanian siswa 
mengerjakan soal ke depan kelas sebelum tindakan ada 3 siswa (10,7%), setelah 
tindakan menjadi 13 siswa (10,7%). Dapat disimpulkan bahwa penerapan metode 
problem posing type post solution posing dapat meningkatkan aktivitas belajar 
matematika. 
 
Kata kunci: aktivitas, problem posing type post solution posing 
 
 
